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平成25年度  全国学力・学習状況調査  解説資料　
http://www.nier.go.jp/13chousa/13kaisetu.htm
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する事項 〔Ａ8一２，３，  三ア，イ〕  
◇◆ (A)　話合いの方向を捉えて司会の役割を果たすことについて，司会の役割を理
　　　  解することは相当数の生徒ができているが，個々の発言の内容を整理しなが



























 ◇…相当数の生徒ができている点　◆…課題のある点   









　他の事象に適用してもとの事象との関係を捉えることに課題がある。      〔Ｂ₃ (3)，Ｂ₅ (3) など〕
〔Ａ₁ (4)，Ａ₂ (3)，Ａ₆ (2)，Ａ₉，Ａ (2) など〕 
全体的な













　　  指導の充実が求められる。 〔Ｂ₅ (2)〕
◆ (A)　与えられたヒストグラムについて，ある階級の相対度数を求めることに課題








◇ (A)　与えられた一次関数の式について，x の値に対応する y の値を求めることに













 ◇…相当数の生徒ができている点　◆…課題のある点   






















































































































　　  ・   リードを隠した新聞記事を提示して，見出しや本文を基にリードを書き，実際のリードと自分が書いたも
  のとを読み比べる。









































































































































































































































　「むかしの人」という言葉が繰り返し出てくるが、 最後の「むかしの人」というのは、装置を使い始めた頃の人を指しているのではないか。それ以外は、それよりももっと昔の装置がない時代 人を指していると思う。文章の前半では、エヌ氏は装置のない時代の人に対して装置を便利だと言っているが、最後は装置を使い始め 便利だと思っている人に対して恨めしい気持ちを込 いるように感じる。
　「たしかに便利だ」が多いけれど、 「たしかに」の表現があることにより、便利だ ど、それだけでもないという が表れていると思う。 「たしかに便利だ」 （しかし……）というように、悪いことが続くことを暗示している気がする。 から、本当に作者が言いたかったのは、一見便利だと思うものでも、誰にも考えつ ないような悪い側面もあるということだと思う。
課題の見られた問題の概要と結果 　… Ｂ2　文学的な文章を読む






















































































なって「たしかに便利だ。 」 繰り返し書いてあります。改めて読んでみると、この「たしかに」という言葉は、そうではな こともある ことを暗示している だと感じま　
私たちの現在の生活も、この装置の
























































































































































































8.0　 8.0　 7.0　 6.5　 2.4　 4.1　 3.4
3.1　 6.0　 2.8　 2.4　 4.0　 3.0　 3.2
7.5　 8.0　 7.5　 9.0　 3.0　 8.2　 8.5
4.0　 3.6　 8.1　 7.1　 8.1　 3.4

























横の長さが 8.2 cm だから，
８ cm 以上９ cm 未満の
階級です。
私のかいた長方形は，
横の長さが 3.1 cm だから，
３ cm 以上４ cm 未満の
階級です。
教師











































































































































































































データは，1.1 から 2.1 の中に
全部入っているね。




































































































　右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とし，
線分 OB，OD 上に，BP ＝ DQ となる点 P，Q をそれぞれとります。






AP ＝ CQ であることを示すためには，どの 2 つの三角形に着目すればよいですか。
二人とも，AP と CQ が対応する辺になっている 2 つの三角形を見つけましたね。
△ ABP と△ CDQ の辺や角について，等しいといえるものはありますか。
あと何がわかれば，△ ABP と△ CDQ の合同がいえるでしょうか。
仮定から，BP ＝ DQ がいえます。
AP＝CQを使えば合同がいえるよ。
でも，AP ＝ CQ は結論だから使えないよ。
では，これまでに考えたことを
方針としてまとめましょう。
∠ ABP ＝∠ CDQ がいえれば，
合同であることが示せるんじゃないかな。
△ ABP と△ CDQ の合同を示せばよいです。 △ APO と△ CQO の合同を示せばよいです。
教師
＜１時間目＞
まず，△ ABP と△ CDQ に着目してみましょう。
四角形 ABCD は平行四辺形だから，















































































仮定より，  ＢＰ ＝ＤＱ  …①
平行四辺形の向かい合う辺は等しいから，
  ＡＢ ＝ＣＤ  …②
平行四辺形の向かい合う辺は平行だから，
  ＡＢ  //ＤＣ
平行線の錯角は等しいから，




  ＡＰ ＝ＣＱ
△ＡＰＯと△ＣＱＯにおいて，
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから，


















































































 ＯＡ ＝ ＯＣ …①
 ＯＢ ＝ ＯＤ
仮定より， ＢＰ ＝ ＤＱ
よって， ＯＢ－ＢＰ ＝ ＯＤ－ＤＱ
 ＯＢ－ＢＰ ＝ ＰＯ，ＯＤ－ＤＱ＝ＱＯだから，








































カイロは東京との時差が－７時間だから，18 ＋（－７）＝ 11 で，時刻は 11 時，





































本授業アイディア例 活用  ポイント
TYPE Ⅰ・Ⅱ
A 1 (4)
数 学

